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日本神経因性膀胱学会1997/9/23横浜
脳梗塞ラットの頻尿に対するKchannnelopenerの効果中村靖夫なかむら
山修小松和人石浦嘉之三田絵子並木幹夫辻寿二紺谷
??
北陸排尿障害研究会1998/7/12金沢
神経因性膀胱症例における尿道括約筋機能の膀胱ヘの影響について
横山修小松和人石浦嘉之中村靖夫三田絵子北川育秀児玉浩一
並木幹夫
日本小児泌尿器科学会1998/7/3～1998/7/4札幌
二分脊椎小児における尿道括約筋機能の膀胱ヘの影響について
横山修小松和人石浦嘉之中村靖夫三田絵子
並木幹夫
北川育秀児玉浩一
日本泌尿器科学会中部総会1998/12/4～1998/12/5四日市′rypeⅢ腹圧性
尿失禁に対する尿道スリング手術の経験
児玉浩一横山修小松和人石浦嘉之中村靖夫三田絵子並木幹夫
小泉久志長谷川徹
日本泌尿器科学会総会1998/4/8～1998/4/11鹿児島
ラット中大脳動脈閉塞モデルの過活動型膀胱に及ぼす○P-1206･cMCDの効果
蟹江小葉子水野宏昭石浦嘉之小松和人横山修並木幹夫
日本泌尿器科学会総会1998/4/8～1998/4/11鹿児島
脳梗塞モデルの過活動型膀胱に対するKchannelopenerの効果
中村靖夫横山修小松和人石浦嘉之三田絵子
紺谷仁
並木幹夫辻寿二
日本泌尿器科学会総会1998/4/8～1998/4/11鹿児島
ラット脳梗塞モデルの過活動型膀胱発生にグルタミン酸受容体が関与する
小松和人水野宏昭横山修石浦嘉之三田絵子中村靖夫
WilliamC.deGrout
並木幹夫


